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Abstract 
"Fate" and "Metamorphosis" in the Works of Atsushi Nakajima 
Narishige NAKATA 
The aim of this essay is to pursue the theme of "fate" in the works of the unique writer, Atsushi Nakajima 
(1909-42). Though he died too early and was unknown at that time, he is now- 60 years after his death -in the 
limelight. 
Indeed, he is widely famous for his works based on historical materials, but this viewpoint alone may miss his 
wide, fertile field of vision. 
Nakajima's works are generally sorted into three groups: historical novels, works about the South Seas and 
"I' novels. It is difficult to analyze how these genres interact with each other and form his whole literary world. 
In this essay I try to touch the core of his literary mind, with a clue of his agonized attitude to "fate". 
At the root of his view of the world, it may well be said, lies "humble awe of fate." It can be concluded that 
the writer, suffering gravely under complicated ambivalence, firmly resolves to adopt a new positive attitude 
toward his bitter fate. This may be regarded as a kind of "metamorphosis." 
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